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Die Bi blio thek im bis he ri genUm fang war für 1,8 Mil lio -nen Bän de kon zi piert, in -
zwi schen sind 1,9 - 2 Mil lio nen Bän de
auf ge stellt. Die Re ga le sind dicht ge -
füllt, im Buch be reich Geis tes wis sen -
schaf ten wur den zu sätz li che Re ga le in 
die Lauf zo nen und rest li chen Frei flä -
chen auf ge stellt, was die Orien tie rung
im Buch be reich G, oh ne hin ein kon -
struk ti ves Pro blem, zu sätz lich er -
schwert hat. Der Er wei te rungs bau für 
400 000 bis 500 000 Bän de wird die
drin gend be nö tig te Re ser ve schaf fen. 
 Der Spa tens tich war am 13. Juli 2000,
das Richt fest wur de am  28. Sep tem -
ber ge fei ert. Die Fer tig stel lung ist für
den 30. Sep tem ber 2002 ge plant und
die Über ga be zum 31.12. 2002.
Zwi schen Fer tig stel lung und Über ga -
be ist eine Span ne für Män gel be sei ti -
gun gen ein ge plant. Der 31.12.2002 ist
der spä tes te Über ga be ter min. Da wir
der Nut zer schaft im ein schich ti gen
Bi bli otheks sys tem eine Sper rung der
Be stän de wäh rend der Um zugs pha se
wie schon beim Be zug des na tur wis -
sen schaft li chen Buch be reichs 1982
nicht zu mu ten kön nen und wol len, 
wird bis auf den je weils klei nen Aus -
schnitt, an dem ge ra de ge ar bei tet
wird, der Über ga be ter min auch der
Ter min der In be trieb nah me sein. 
Die Bau ar bei ten sind im zeit li chen
Plan. Ein Grob-Netzplan zur Zeit -
ach se der Bau pla nung be fin det sich in
der Bil der ga le rie im In for ma tions zen -
trum. Der Fort gang des Bau werks
wird lau fend von Wolf von Cube mit
ei ner Web-Kamera do ku men tiert und 
in der Wech sel aus stel lung im In for -
ma tions zen trum und im In ter net ver -
öf fent licht. Mit die ser Aus stel lung, die 
kurz nach dem Spa tens tich be gon nen
wur de, wer den die Be nut zer nicht nur
in for miert, son dern zu neh mend wird
die ser Ge bäu de teil selbst ver ständ lich
wahr ge nom men. Stö run gen wie Bau -
lärm sind dann leich ter aus zu hal ten.
Die Bau wand, die an der West fas sa de
des Buch be reichs So zial wis sen schaf -
ten er rich tet wur de, ist al ler dings so
gut ge dämmt, dass in der Bi blio thek
nicht viel zu hö ren ist, ganz im Ge gen -
teil zum Rek to rat, das froh sein wird,
wenn der Bau fer tig ist. 
Un fäl le gab es bis her kei nen. Ein mal
reg ne te es mas siv in den Buch be reich
So zial wis sen schaf ten (nicht auf Bü -
cher) und an gren zen de Bü ros, da die
Dich tun gen an der Naht stel le zwi -
schen Buch be reich So zial wis sen -
schaft und Er wei te rungs bau
be schä digt wor den war. Die Re gen -
zeit, in der sich die Stö rung erst ge -
zeigt hat, be gann, wie könn te es
an ders sein, an ei nem Sams tag und da
war gu ter Rat fern.
Zum Richt fest am 28. Sep tem ber hat -
te im Auf trag des Fi nanz mins te ri ums
das Staat li chen Ver mö gens- und
Hoch bau amt Kon stanz ein ge la den. 
Es war eine Fei er für ge la de ne Gäs te
für etwa 60 Per so nen. Stu den ten wa -
ren nicht aus zu ma chen. Die Red ner
wa ren der Fi nanz prä si dent Frank Rö -
der (Ober fi nanz di rek ti on Karls ru he),
Staats se kre tär Wolf gang Rüc kert
MdL, Fi nanz mi nis te ri um, Bür ger -
meis ter Horst Maas, Stadt Kon stanz,
Prof. Dr. Ger hart von Grae ve nitz,
Rek tor der Uni ver si tät Kon stanz und
ein Richt spruch für die Hand wer ker.
In den Re den wurden die gu ten Lei -
stun gen der Ar chi tek ten, des Bau am -
tes, des Be reichs Tech nik der
Uni ver si tät und der Hand wer ker ge -
lobt und dem Ver tre ter des Lan des,
Herrn Staats se kre tär Wolf gang Rüc -
kert wur de der Dank der Uni ver si tät
aus ge spro chen. Bür ger meis ter Maas
hob die Ko ope ra ti on der Uni ver si -
täts bi bli othek mit In sti tu tio nen und
Pro jek ten der Re gi on her vor, so die
Bo den see bi blio gra phie, die Ka ta lo gi -
sie rung der Su so bi bli othek und die
Über nah me der Städ ti schen Wes sen -
berg-Bibliothek als Leih ga be, wo -
durch die se Nut zungs be din gun gen
er hal te, die die Stadt  so nicht bie ten
kön ne. 
Der Richt kranz war ge ziert mit Bü -
chern, auf die das Alt pa pier noch et -
was war ten muss. Ei nem Bi bli othe kar
mö gen die An spra chen nie bi bli -
otheks nah ge nug vor kom men, aber
die Bü cher am Richt kranz  zeig ten
deut lich, wo für hier ge baut wird. Ein
Richt fest ist  nach Mey ers En zyk lop.
Le xi kon "ein Fest der Hand wer ker
und des Bau herrn, wenn der Roh bau
fer tig ge stellt ist".  Die Nut zer und
Mit ar bei ter der Bi blio thek wer den bei
ei nem Fest zur In-Betriebnahme
mehr ein be zo gen wer den kön nen als
es auf ei ner of fe nen Bau stel le mög lich 
ist. 
Sei tens der Bi blio thek sind wir jetzt,
Ende Sep tem ber 2001, be schäf tigt
mit Fra gen der Ge stal tung des Tep -
pich bo dens und der Farb ge bung der
Re gal an la ge und den An for de run gen
an den Grup pen ar beits- und Vor führ -
raum auf Ebe ne 2 und na tür lich mit
der Stell platz be le gung in Neu- und
Alt bau.
Über das Ge samt kon zept des Er wei -
te rungs baus soll im Zu sam men hang
mit der Be le gungs pla nung im nächs -
ten Heft von Bi blio thek Ak tu ell be -
rich tet wer den. Das bau lich
mar kan tes te Kenn zei chen des Er wei -
te rungs baus sind die 54 Ar beits zim -
mer für vier und mehr Be nut zer, die
Re gal an la ge für den sys te ma ti schen
Frei hand be stand in der Art wie im
Buch be reich So zial wis sen schaf ten.
Ein No vum ist an un se rer Bi blio thek 
eine für Be nut zer zu gäng li che Roll re -
gal an la ge auf zwei Ebe nen und der
Ra ra raum, der eine ei ge ne Kli ma ti sie -
rung be kommt.  Die Ar beits plät ze
sind teils di rekt ver netzt, teils nach -
rüst bar.  Die Pra xis wird zei gen, in -
wie weit  die Fun kan bin dung von
Lap tops der Be nut zer ans Uni-Netz 
eine aus rei chen de Er gän zung zu den
jetzt vor ge se he nen ver netz ten PCs 
dar stellt. 
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